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INTERVIEW  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF 
DI LAZIZ IPHI JATENG 
Narasumber : Pengurus LAZIS IPHI JATENG 
1. Kapan LAZIS IPHI Jateng didirikan? 
2. Apa saja program LAZIS IPHI Jateng? 
3. Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat? 
4. Bagaimana sistem penyaluran zakatnya? 
5. Terkait dengan zakat yang digulirkan/salurkan LAZIS IPHI Jateng, dari mustahik 
pertama ke mustahik kedua, bagaimana mekanismenya? 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF 
DI LAZIZ IPHI JATENG 
Narasumber : Mustahik I (Warga Binaan Bapak Amsori) 
1. Bersumber dari manakah modal untuk menanam jamur? 
2. Kapan bapak mulai menanam jamur? 
3. Bagaimana LAZIS IPHI Jateng memberikan dana ke bapak? 
4. Berapa besar modal yang diberikan LAZIS IPHI Jateng? 
5. Selain bapak, apakah ada mustahik lain? 
6. Mengapa diberikan ke kelompok Ibu Siswati ? 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF 
DI LAZIZ IPHI JATENG 
Narasumber : Mustahik II (Kelompok PKK Ibu Siswati) 
1. Apakah benar modal usaha tanaman yang Ibu kelola bersumber dari dana zakat 
LAZIS IPHI Jateng? 
2. Bagaimana LAZIS IPHI Jateng dalam memberikan modal? 
3. Berapa besar modal yang diberikan LAZIS IPHI Jateng? 
4. Usaha apa yang Ibu jalankan setelah mendapat modal dari LAZIS IPHI Jateng? 
5. Adakah hasil yang Ibu peroleh setelah menanam? 
6. Bepara pemasukan/keuntungan dari hasil jual tanaman? 
7. Bagaimana pihak LAZIS IPHI Jateng dalam memonitoring usaha Ibu? 
8. Selain menjadi penerima dana zakat, apakah Ibu mengelola dananya sendiri atau 
dengan anggota yang lain? 
9. Apakah anggota Ibu ( Ibu Sri Wahyu Ningsing dan Ibu Murwati) ikut mengelola atau 
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